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KEPUTUS$I DEKAN TAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIYERSITASANDALAS
xrWtt
Te&ang
Penunjukkan/Pengangkrtan Dosen Pengrsuh Mata Kulirh dan Prektikum
Fakultas Teknologi Pertanirn Unfuersitos Andrlas Semester Ganjil ?;0fln0.18
DDXAN I,AKULTAS TEKNOI,OGI EENTAI\IIAN UNI\,ERIIITAS AIiI}ALAS
a. Bahwa uhrk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif loagi Mahasiswa Fahltas Teknologi
Pertanian Universitas Aadalas pedu nrenmjuk Doscn Pongasuh Mata Kuliah dan Plraktikum.
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu dit€tapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1 . Undang-tmdmg Nwor I tahun 1974 dar l.{qrm 43 tahxr 1999 tc$rrg Po*dr-p,c$rdr, Kepe6p'waian.
2. Undang-undangNornor l7tahun 2fr)3 tentangKeuanganNegara.
3. Undang-rmdang Nomor 20 tahun 2003 tentrng Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nornor 15 tahun 2004 tantangPemeri*saan Pengelolaaa dan Tanggung Jawab
Keuangan.
5. Undang 
- 
undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.6. tkputusaoMenreci.P€ididikan&f<sbrdayaanl.Iasff 4? Taoggd lt A+rit20f3 to$tangstah$a
Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomc 25 'enggal 18 April Tatrun 2012 tentang
Oryanisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.0512009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PengelolaanKeuangan
Badan Layanan Umum.
9. Suret Pengesahan DIPA Unand tahrm 2017, No.042 .OI.2.40|09/ZEDAI7, tmggal 7 Desember 2016.
10. Kepuarsan Relsor Nonrm : Sl6lIIVAAInand-2014 tsnhng pengangkaean Dektn.
MEMUTUSKAN
Menu4iulo&{engangkat yang namanya tersebut pada kolom 6 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai
DomnPengasuhMxaKuliah itanhrtilnmFalsrltasTekndogiPertanian Universitas Andalm
Semester Ganjilz0fln0l9
Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan @a DIPA Universitas Andalas Tahm 2017.
Surat Keputusan ini berlaku sejak hnggal ditet*pkan dengan k€tentuan apabila dalam pencapan ini
tsrjadi kekeliruan maka akan dipertaiki sebagaimana mestinya.
Tmbunn:
l. Rcldor Univcr3itas &d.tas
2 Wrlit Dd.a I tr, trIFrrcr, Ltred
3. K€ala Prodi TEP A THP di Lfurgkuogan fatrre Und
a. Yangb€aarEh&o nuuh dilsl(r@lan
J.&3ip
f,ffi
Lamplran : Kcputusan Dekan Fakultas Teknologi Pcrtenian Unald Padang
Nomor z4 xilltttmaTETA-20l7
Tanggal t?Ohtober2Dl7
Tcnfang : Penunjukkan/Pengangkahr Dosen Pengasufi Mata Kuliah dan Praktikum
Fakultas Tcknologi Pertanian Universitas Andelas Semester Genjil zilfinLlE
Pro,errs Stdi Te*siL Pertrnirn
No Mate Kuliah Scm sKs Kclrs Ilosen Pengsuh Kct
A. PENGASUHMATAKULIAH
I PendidikaoAgama Islam I 3 (3-0) A RusdjrRustam, Drs, M.Ag Penjab
B Rusdja Rusam, Drs, tv{-AC Penjab
c Arlig,SHI,M$M. Ag Penjab
2 Batasa Indonesia I 3 (3-o) A Rikazufriq, SS, M.Hum Peujrb
B Efrifades, DraM.Hwn Peqiab
C [edin Triana , M. Hum Penjab
3 tlmu Sosial dan BudayaDamr I 3 (3-0) A EngrinaFauzi, SI{,MH Penjab
B $iffia Pqiraha{o,, S.Sor, M.I[nm Pu{ab
C EngrinaFarzi,, SII, MH Penjab
4 Pengantar Teknologi Pertanim I 2Q4' A Saotos4 Prcf. Dr. Ir,, MP, Pajab
Novizar Nazir, Dr. Ir., M.Si Anggota
B Isril BerG Prof. Dr. Ir., SU, Penjab
DianaSilry,, S.TP,M.Si Anggota
C Eri Gas Ekapuha, Dr" Ir., MS, Peojab
Surini Sisrrarjonq Ir., MS Anggota
5 Mat€matika I 2{€4\ A/TEP Netti Herawati, Dra", M.Sc Penjab
B/TEP Netti Herawati, Dra-" M.Sc Penjab
C/TEP Nefii Herawati, Dra", M.Sc Penjab
6 Fisike t 2 (2-0) A/TEP Rahmat Rasyi4, SSi, M-Si Peqiab
BUTEP Rabmd Rasyi{ , S.Si, M.Si Peqiab
C/IEP hhvuoirDablau, Dr- P€qiab
Wildialo, Drs., M.Si AaggCIta
7 Bahasa Inggris I 2Q4) A/TEP Vlar&a Yoriza Handalmi , SS, MJIum Penjab
B/TEP Martha Yoriza llandal,ani, , SS, M.Hum Penjab
C'TEP MulhaYdizaHmdalui, 
, S$, MJ:hm Pe4iab
8 Kimia 2Q4) AITEP Hasinrm,Ors,Msi Penjab
B/TEP YeAids,,M.Si P€qiib
CTTEP Ye{ria Ritd4 Dr., MS Penjab
9 Pe,ndidikan Pancasila I 3 (3-0) A Azi\mrti,, SII, M. Hum Pe4jab
B Machdaliza Masri,, SII, M.Si Penjab
C Aziwarti,, SII, M. Huo Pqiab
l0 Pengmtar Agrooomi 3 2Q4> A/TEP NalwidaRoaeo, Dr. Ir., MP, P€qiab
NilaXn$ns,, SP.M.Sc Atrggo0a
B/TEP NalwidaRoz,eq Dr. h.n MP, Penjab
Yumiwati, Dr., SP. MP '""- Anggota
CYTEP Yumiwati" Dr., SP. MP. Peoiab
$il!a Kristina,, SP. M.Sc Anggota
ll Dasar- Damrfurmomi 3 2 (2-0) TEP YalwidaRomo, Dr. k, MP, P€qiab
Nilta Xristine, SP. M.Sc Argota I
No Mate Kullah Sem sKs Keles Doser Pengrsuh Ket
l2 Perbengftelan 3 2 (2-0\ AITEP Mutammod Makky, Dr. Eng., S.TP, M.SL Peqiab
 .shadi flasan,, S.TP, M.Tcch Anggota
B/TEP Vluhanmad Malfty, Dr. Eng., S.TP, M.Si, Penjab
Ashadi }Iasq, S.TP, M.Tech Anggota
STEP Uuhffitmrd Makky, k Eo&, S.TP, M.SL P€q,ab
{shadi llasao,, S.TP, M.Tech Anggota
t3 Perbengkelm Pertmian 3 2{c4) TEP lIuhammad Makky, Dr. Fng, S.TP, M.Si, Peqiab
Ashadi Hasaq, S.TP, M.Tech Anggota
14 Findah Panas 3 2Q.o) A/TEP KhaadraFabmn, S.TP, MP, Ph.D Pe4iab
OmilCharmfn Chatib,, S.TP. M.Si Anggota
B/TEP Khmdra Fahmy,, S.TP, MP, Ph-D, Peajab
Dmil CbrmynChati[, S.TP. M.Si Anggota
C/TEP KhmdraFahmy,, S.TP, MP, Ph.D Penjab
)mil Chrrmyn Chatib,, S.TP. M.Si Anggota
l5 Maternatika Teknik 3 3 (3-0) A/TEP q,ndasryani, th., S.TP. M.Si, Penjab
Pwi Wukodmi Zahatr', S.TP, M"Si Aqgst&
B/TEP Ardrcurymi IX., S.T?. M.Si Penjab
Ptri Wulao&ri Zainal" S.TP, M.Si Anggotr
cl'rBP Andasuryani, f,h,, S,T?. M.Si, Penjab
Puti WulaodariZaioal, S.TP, M.Si Auggota
l6 Pmgantar Ilmu Tanah 3 a(2'ol A/IEP tsril Ber{ Prof. Dr, Ir., SU, Per{ab
UislaidR.,, S.TP, MP Arygde
B/TEP lsil B€nd, P!of. Dr. Ir., SU, kojab
l,tislaid R-, S.TP, MP Anggota
C/TEP Ayendra Asmuti, Ir., M.Si, Penjab
Mislaini R.,, S.TP, MP AnggptE
l7 Dasar-Dasarllmu Tanah 3 2Q4\ TEP lsril B€nd, Prof. Ih. Ir., SU, Penjab
Misrl*ini f,., , S.TP, MP AaggCItl
IE LingkuagarPertadm dar
Biosistem
3 3 (3-0) A/TEP Rumam,Dr. h-MS, Pqiab
Reony Eka Putsi, , S.TP, MP, Ph.D A4ggo&a
BITEP Rusnam, Dr. Ir., MS, Penjab
Reony Eka Putsi, , S.1?, MP, Ph.D Anggota
C'TEP kmy Ekr h6iq, S.TP' MP, ft .D, PeniS
Rusnm,Dr.h,,MS Arygofia
t4 IlmuLingkmgm 3 2(241 TEP Rusn*qIh. k,MS, Penjah
{sladi Hasan, o S,TP, M.Tech Anggota
2A Etika Profesi Ketdcniksn 3 2Q.o) A/TEP Eri Gas Ekaputro, Dr. Ir., MS, Penjab
Feri Adius, Dr. k, M.Sc Anggota
B/TEP Eri Gas Ekryrtrq Dr. h., MS, P€qiob
Feri Arlfus, Dr. k, M.Sc Anggota
C/TEP Eri GasEkaptq Dr. h., MS, Penjab
Feri Arlius, Dr. h., M.Sc Anggota
2t Pemprograman Komputer 3 2 (2-0) AITEP KhandraFahmy,, S.TP, IWf, Pb.D Penjab
fadi lr$yEd, S.TP, M.Si Aoggota
BITEP Ktan&aFahmn, S.TP, MP, Ph.D, Pmjab
Fadli Irsya{, S.TP, M.Si Atrgg@
CYTEP KhaodraFahy,, S.TP, MP, PhD Perdab
F"dli ttryu{, S.TP, M.Si Anggota
,l
No Mata Kuliah Scm sKs Kelas Ilosen Pengasuh Kct
22 Penerapar Kmrputer J 2(24) TEP Feri Adiuq Ih. h., M.Sc, Penjab
fadi lrsyaq , S.T?n M.Si Arygob
23 Vlenggambar Teknik 3 l (r-0) A/TEP Auifirwan, Dr., S.TP M.Eng Penjab
Omil CharmynChatrb,, S.TP. M.Si Anggota
B/TEP Azrifin+m, Ih., S.TP M.Eng, Penjab
Cmil Charmyn Chatib, , S.TP. M.Si Arygota
24 Sifu-Sifat Produk Permiu 3 2(a4\ TEP &dasrryani, Dr., S.TP. M.Si, Peojab
Renny EkaPutri,, S.TP, MP, PILD Anggota
25 Keku&oBahan 5 3 (3-0) A/TEP iantssa, Prof. Dr. h,, l{P, Peqiab
lrriwad Puhi,, S.TP, M.Si Anggota
B/TEP Sanoso, hof. Dr. k, MP, P€qiab
IriwadPufri,, S.TP, M.Si Anggoh
26 Alat Dan Mesin Pertaniao 5 2(24) A/TEP MislainiR," S-TP,MP, Peqiab
tni\irad Puti,, S.TP, M.Si Anggou
B/TEP Mislaini R,, S.1?, MP, Penjab
hri.llrA?rrtio, S.TP, M,Si Asgge
27 MotmBakr dm Traldor
Pertauian
5 2 {2-0\ A/TEP lIuhmmad Makky, pp. F.ng, S.TP, M.Si, P€qiab
tfrnalin&,Dr., S,TP,MP Anggob
B/TEP mnaliada, Dr., S.TP, MP, Peqy'ab
MuhammsdMdd(y, &.Eog., S.TP, M.Si Anggota
28 Ieloik kigasi dao Drainase 5 3 (34) A/TEP Moh. Agits Tjandra, Ir., M.Sc., Ph.D Petrjab
B/TEP Moh. fufu ljandra, Ir., M.Sc., Ph.D Pmjab
29 Instrumsrtasi 5 2Q{t A/TEP Rmy Eka Puni,, S.TP, MP, Pb-D, Peqirb
Dinah Ckrie, Ilr., S.TP, M.Si Atrggoh
B/TEP Renny Eka Pufi, , S.T?, MP, Ph-D, Penjab
Dinah Cheri€, Dr., S.TP, M.Si Anggota
30 Matodologi Penelitian 5 2(24\ A/TEP EticasEkaputr4 Dr. k, MS, Peqisb
Azdfiman,, S.TPMJry Angota
B/IEP Eri Gas Etaputra, Dr. k, MS, P€qiab
Azrifnwas, S-TPM.P'tg Aqgepta
3l Elekuonika 5 2(24) AITEP MuhmmadMatky, Dr. Eng, S.TP, M.Si, Peojab
Omil ChrmyrChdib,, S.TP. M.Si Anggoh
BITE? Mrrhsr.wed Mddsy, Dr. Esg. S.TP, M.SL tenjab
OmilCtarm:m Chxib,, S.TP. M.Si AEs@
32 Sistem Manajemen Mesio
Pertaaian
7 2(24t A/IEP tfualinda, Dr., S.TP, MP, Penjab
Dinat Cierie, Dr., S.TP, M.Si Anggota
B/TEP fffnahnda, Dr., S,TP, MP, Penjab
DinahCherie Ih., S.TP, M.Si Anggota
33 Rancaagu AlatdsrMsitr
Pertanian
7 2Q4) TEP KhaadraFabmy,, S.TP, MP, Ph.D, Peajab
Aaifinrnn", S.TPM.Eng Atrggots
34 lluhrryan Tana[ Ahdsn
Ianaman
7 2 (24) TEP tsdl B€r4 Pnof. Dr. Ir., SU, Beojab
AyendraAsnuti,k,M.Si Anggota
35 KoatolOtomatik 7 2 (2-0) TEP Aoda$ryani Ih., S.TP. M,Si, Penjab
Muhammad Makky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Aaggota
36 Pemodelan Teknik Tanah dan
Air
7 2(2-0\ TEP FedArtius, Dr. k-,M.Sc, Peojab
EriGasEkryraIh.k MS A4gda I
No Mata Kulleh Sem sKs Kelas Dosen Pengrsuh KGt
37 TeknikPengolahm Citra
DUt,,t
7 2(24\ TEP Ituatinda, Dr., S.TP, MP, Penjab
Dinah Cteric, f,h., S.TP, M,Si Anggota
38 Vlanajemen Sistem kigasi 7 3 (3.0) TEP Eri Gas Ekapufta, Dr. h., MS, Peqiab
Feri Arlius, Dr. h., M.Sc Anggota
39 Hidrologi dan Manqiemen
DAS
7 3 (3-0) TEP tsril B€rd, Pmf. Ih. Ir., SU, Penjab
Rusuaq Dr. Ir., MS Atrggotr
B. PBNGAST'HPRAXTIKUM
I Fisika t l (&l) A/TEP Rahmat R8syi4 , S,Si, M.Si Penjab
B/TEP Ralmat Rasyi4 , S.Si M.Si Penjab
C'TEP DdryrmirDahlan,D,r., Peri$
Wildim, Drs., M.Si Aoggota
2 Kimis I r (&1) A/TEP Hasninvu,Ih, lvfsi Fsdab
WTEP Ye&id4,M.Si PenJab
CTTEP Yeuia Rilds, Dr., MS Penjab
3 Dasan Dasar Agronomi 3 l (e,r) TEP Yalwida Rozeo, Dr. h., MP, Paliab
Nilla Kri$ins,, SP. M.SG Anggota
4 Perbengkelan 3 l (0-r) A {slndi Hasau, S.TP, M.Tech Penjab
A/TEP Ashadi llasm,, S.TP, M.Tech Penjab
BTTEP Ashadi Hasas, S.TP, M.Tech Peqjab
CffEP Ashadi Hasan,, S.TP, M.Tcch Penjab
5 Perbengkelan Pertanian 3 l (0-r) TEP Ashadi Hasan , S.TP, M.Tech Penjab
6 Dasu-Dasarllmu Tanah 3 l (cl) TEP FadliIIEE4, S.TP, M.Si P€qiab
7 Pemprogrman Komputer 3 r (Gl) A/TEP fuEi WulandariZainal,, S.TP, M.Si Pmjab
B/TEP Prr&i Wuhodsi Zeitle.L, S.TP, lr.Si kgniab
cmP Pufi Wulandari Z.aina\,S.TP, M.Si Peqiar
8 PwapaaKomputer 3 l (0-1) TEP Puui Wulandari 7.ainal,,S.TP, M.Si Penjab
9 Sife$i&* ?md,uh tqtaoian 3 r (G1) TE} Pwi YJulm,dci ?.aiml, S.TP, MSi Peniab
10 Meoggambor Telnik 3 l (s.1) TEP Azrifinrm, Ih., S.TP M.Eog Penjab
ll Alat dan Mesia Pertanian 5 r (&l) A/TEP Ashadi IIdm, , S.TP, M.Tech Penjab
BITEP Ashadi ffasal, S.TP, M,Tech Peqiab
t2 Motor Balnrdan Traktor
Pertanian
5 r (0-r) A/TEP IriwadPuEi, S.TP, M.Si Penjab
B/TEP Ifmstinda, Dr., S.TP, MP Penjab
l3 Teknik Irigasi dan Dninase 5 l (0-l) A/TEP fadfi lrsy8d,, S.TP, M.Si Penjab
B/IEP Fadli ksya{, S.TP, M.Si Penjab
t4 lnstrumentasi 5 l (G,l) A/TEP Reotry Eke Puti, , S.T?, MP, Ph.D Petfab
B/TEP Renry Eka Putri, , S.TP, MP, Ph.D Penjab
l5 Elektnonika 5 I (o-l) A/TEP Omil Charmyn Chatib,, S.TP. M.Si Penjab
B/TEP Omil Chrmyn Chatih. S.TP. M.Si Peidab
16 Sistem lrlanajemen Mesin
Pcrtanian
7 r (0-r) A/TEP Puti SrukndariZainaf , S.TP, M.Si Penjab
B/TEP fubi Wulmdri 7ninrl,, S.Tp, M.Si P€qiab
t7 Pemodetan Telcaik Taoah daa
Air
7 r (&r) TEP Fadli &syd, S.T?,M.Si Perdab
l8 Rancangm Alat dan Mesin
Pertaniaa
7 r (ct) TEP KhndraFahmy,, S.TP,.ilE Ph.D Penjab I
-No MrhKultrh Scm sKs Kclrr DoacnPo3ruh K.t
l9 lluhmgrn Tu[ Airde
Tw
7 r (c1) TEP Fsdli lrryd,, S.TP, It .Si Boei$
?fi KontolOtm*ik 7 l (Gl) TEP ffirhommodMaklry, h. Eo&, S.I?, M.Si Penjab
2t IeknikPqohhmCitru
Dicitd
7 r (0-r) TEP Iftnslinde Dr., S.TP, MP Penjob
ffi#
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KEPUTUSAN DEKAN T'AKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
IINIVERSTTAS ANDALAS
xo-offiaul
Tentang
Psnunjukkan/Pengangkatan Dosen Pengasuh Mrta Kulirh dan Praktikum
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andahs $emester Ganjil 20fln0fi
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN I}NIYERIIITAS ANDALAS
Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif bagi Mahasiswa Fakutas Teknologi
Pertanian Universitas Andalas perlu menunjukDosenPengasuh MataKuliah dan Praktikum.
Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undangNornor E tahun 1974 danNomor 43 tahun 1909 tentangPokok-pokokKepeggwdan.
2. Undang-undangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3- Undamg-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nonror 15 tahun 20A4 EntengPemoriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan.
5. Undang 
- 
undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.6- Kcp$usanMcntsriPendidikan&KcbudayaanNornor 4? Tanggal t1 April2O13 tentangstatuta
Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanegpl 18 April Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05ngO9 tentang Peuetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
BadanLayanan Umum.
9. SumtPengesahan DIPA Unand tahun 2017, No.042.01.2.4fi)y2Bn}l?,r{nggal 7 fEsember 2016.
10. Keputusan Rektor Nomor : 815/IIVA/unand-2014 tenang Pengangloan Dekan.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/Menganglot yang namanya t€rsebut pada kolom 6 tampiran Surat Keputusan ini sebagai
Dosm Pcngasu[r M*a Kuliah dan Praldikrun Fakultai Telsrologi Pertanian Universitas Andalas
Semester Gaqiil20fin013
Segala biaya yang timbul dari keputusm ini dibcbankan lrcpada DIPA Univercitas Andalas Tahun 2017.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditctapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini
terjadi kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembwan:
l. RddorUnivcrsitas Ardslas
2. W8kil Detsn I, IL m Fsteta Lhrnd
3. Xctua Proali TEP & THP di Ling*rngatr fatot8 Urand
4. Yang bcrsaaghrtan rutut dihlrsm+Lan
5. Anip
ffi 196407281989031003
Lampiran : Keputusan Dckan Fakultas Teknologi Pertanian Unand Padang
Nomor .qStxtiltMIFATETA-2ol7
Tanggal :lOktober2ll7
Tentang : PenunjukkanlPengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Semester Ganjil z0fin0 .$
Proerem Shrdi Teknoloqi tlasil Pertrnian
No Mata Kuliah Sem sks Kelas Dosen Pengasuh Ket
A. PENGASUH MATA KULIAH
I Ilmu Sosial dan Budaya Dasa 3 (3-o) D EngrinaFauzi,, SH, MH Penjab
E Sidarta Pujiraha{o, o S.Sos, M.Hum Penjab
F Sidarta Pujiraharjo, , S.Sos, M.Hum Penjab
2 Pendidikan Agemalslam I 3 (3-0) D Rusdja Rustam, Drs! M.Ag Penjab
E RusdjaRu$ara Drs, M.Ag Penjab
F Syaflin Ha&rU, M. Ag Penjab
3 Batusa lndonesia I 3 (3-0) D {nia Angraini Lubis, , M.Hum, Penjab
I€Euh Al ikfisaD" , S. Hnm, MA Alggota
E Efriyades,Dr4 M.Hum Penjab
F Ieguh Al ikhsao, , S. Hum, MA Penjab
4 Fisika Dasar I 2Q-0) ArrI]IP Dwi Pujiastu{ Dra., M.Si Penjab
B/TTIP Vlora, Drs., M.Si Penjab
C/THP $ini Firmawafi, , M.Si Peqiab
5 KimiaDasar I 2Q4) A/TTIP Afrizal, Dr., Penjab
B/TTIP Mai Eftli, fh., Msi Penjab
C/TIIP AeizdDr.. Peqiab
6 Pengantar Teknologi
Pertanian
I 2Q-0) D Surini Siswarjono, h., MS, Penjab
Santosq Prof. Dr. lr,, MP Anggota
E Diana Silry , S.TP, M.Si, Penjab
Isril Ber{ Prof. Dr. h., SU Anggota
F NovizarNazir, Dr. Ir., M.Si, Penjab
Eri GasEkapuha, Dr. Ir, MS Anggota
7 Matematika I 2 (2-0) A/TIIP Werman Kasoep, h., M.Kom Penjab
BITHP Werman Kasoep, Ir., M.Kom Penjab
C/TI{P Werma Kasoep, Ir., MJ(om Pe,rjab
8 Bahasa Inggris I I 2Q4) AITIIP Iuty Anggraini,, STP, MP, Ph.D, Per$ab
PumamaDini Hari, S.TP, M.Sc Anggota
B/THP Tuty enggrsini , SI?, MP, PILD, Penjab
Pumama Dini }Iari, , S.TP, M.Sc Anggota
C/TTIP Iuty Anggraini, , STP, MP, Ph.D, Peqiab
PumamaDini Hari, , S.TP, M.Sc Arygota
I Peodidikan Paocasila I 3 (3-0) D Machdaliz.a Masri, , SII, M.Si Penjab
E Machdatiza Masri,, SII, M.Si Penjab
F Aziwarti, SlI, M. Hum Penjab t,
No Mata Kulieh Som sks Kelas Doscn Pengrsuh Kct
l0 BiokimiaUmum 3 2Q4') A/TI{P Kesuma Sayuti, Prof, Dr. Ir., MS, Peqiab
Rini B., Dr. h., MP, Anggota
Deivy Andhika Permata,, S.Si, M.Si Anggota
B/TIIP ksuma Sayuti, Prcf. Dr, Ir., MS, Penjab
RfuiB.,Dr.Ir,MP, Anggota
Dei!,y AndhikaPermat4 , S.Si, M.Si Anggota
C/TTIP Kesuma Saytri, h,of. Ih. Ir., MS, Penjab
Rini 8., Dr. Ir., MP, Anggota
Deivy AndhikaPermata, , S.Si, M.Si Arygota
ll Biokimia lanjutan 3 2Q4) TIIP Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, Penjab
Deiry Andhika Permata,, S.Si M.Si, Anggota
RiniB.,Dr.k,MP Anggota
t2 Satuan Operasi 3 2Q4) A/TTIP &mrifTaib, Dr. k, M.Sl Penjab
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Anggota
B/TI{P Gunarif Taib, Dr. k, M.Si, Penjab
Vkrni Doosya,, S.TP, M.Sc tuggote
CYTHP Suoarif Taib Dr. Ir., M.Si, Penjab
Vioni Derosya,, S.TP, M.Sc Arygota
l3 KimiaAnalitik 3 2Q4) d/TFTP Rina Yenrfu8. Dr. Ir, MS, Penjab
Arlfi Asben, Dr. k., M.Si, Anggota
lleswdi,, S.TP- M.Si, Anggota
Iuty Anggnini, , STP, MP, Ph.D Arygota
B/TTIP RinaYeffina, Dr. Ir,, MS, Penjab
CJfi Asb€L I)r. h., M.Si, ADggota
Neswati,, S.TP. M.Si, Anggota
IutyAnggraini,, STP, MP, Ph.D Anggota
C/THP fins Yenrina, Dr. Ir,, MS, Penjab
rrffi Asben, Dr. k, M.Si, Anggob
\feswati,, S.TP. lv{-Si, Anggota
fWAnggrainl, STP, MP, Ph.D Anggota
l4 3izi danPangan 3 2(24) A/THP Kesuma Sayuti, Prof. Dr. k., MS, Penjab
RinaYenrina, Ih. h., MS, Anggota
Cesor WetyaRefdi, S.TP, M.Si Anggota
B/TTtr Kesuma Sayrfri, Prof. Ih. k, MS, Pojab
RinaYenrin4 Dr. Ir., MS, Anggota
Cesar Wetya Refili, , S.TP, M.Si Anggota
C/TIIP Kesuma Sayuti, Prof. Dr. Ir., MS, Penjab
RinaY€nrin4 Dr. h., MS, Anggota
Cesar Welya Refdi,, S.TP, M.Si Anggoa
l5 Mikrrobiologi Umum 3 2Q-o') A/TTIP Alfi Asb€NL Ih. k, M.Si, Penjab
Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP, Anggoh
Punama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Anggota
B/TIIP AlfiAsb€qDr.h.,M.Si, * Penjab
Wenny Surya Murtius,, S.Pt, MP, Anggota
PumamaDini llari,, S.TP, M.Sc Anggota
CYTTIP A.Ifi Asben, Dr. k, M.Si Penjab
Wenny Surya Murtius, , S.Pt MP, Anggota
PumamaDini Hari,, S.TP, M.Sc Aoggota I
No Mata Kuliah Sem sks Kelas Dosen Pengasuh Ket
l6 Penerapan Komputer 3 2 (2-0> T}IP Wenny Surya Murtius, , S.Pt MP, Penjab
Isme4, S.Pt, M.So, Anggota
Risa Meutia Fiana,, S.TP, MP Anggota
t7 itatistika -1 2 (2-0) A/THP Deivy AndhikaPermat& , S.Si M.Si, Penjab
Dwi Sulistiowari,, S.Si M.Stat Anggota
B/TIIP Deivy Andhiks Permatn, , S.Si M.Si, Penjab
Dwi Sulistiowati", S.Si, M-Stat Aoggota
C/TIIP Deivy Andhika Permatg , S.Si M.Si, Penjab
Dwi Sulistiowati,, S.Si, M.Stat Anggota
l8 Alat dan Mesin Pengolahan J 2Q4) A/THP AnwarKasim, Prof, Dr. h.,, Penjab
RermyEkaPutri,, S.TP, MP, Ph.D, Anggota
Iniwad Puhi,, S.TP, IU.Si Anggota
B/THP Anwar Kasim, Prof. I)r. h., Penjab
Renny Eka Putri, , S.TP, MP, Ph.D, Anggota
Iriwad Puni,, S.TP, M.Si Anggoh
C/THP Anwar lksinq Prof. Dr. Ir., , Penjab
lenny Eka Putri, , S.T?, MP, PhJ), Anggota
dwadPutrl , S.TP, M.Si Anggota
t9 Standsrisasi dan legislasi
Pangan
3 2Q-0) A/THP Fau:an Azima, Prcf llr. k, MS, Penjab
RiraYenrina, Dr. h., MS, Anggota
\IovizarNazir, Dr. h., M.Si Anggota
B/THP Fauzan Azim4 Prof. Dr. Ir., MS, Penjab
RinaYemina, Dr, Ir., MS, Anggota
!{ovizarNazir, Dr. Ir., M.Si Anggota
C/THP iauzan Azima Prof. Ih. lr., MS, Po{ab
Rina Yenriaa Dr. h., MS, Anggota
llovizarNazir, Dr. Ir., M.Si Anggota
20 KimiaHasil Pertaoian 5 2 (2-0) A/T}IP Fauzan Azima, Prof Ih. Ir., MS, Penjab
Aisman, h., M.Si, Anggota
Ismed, S.Pt, M.Sc Anggota
B/TIIP Fauzan Azimq Prof. Dr. h., MS, Penjab
Aismau h., M.Si, Anggota
Ism€d" , S.Pt" M.So Arggota
CiTI{P Fruzen Azimq Prof. Dr. Ir., MS, Penjab
Aisman, Ir., M,Si, Anggota
Ismed, S.Pt, M.Sc Anggota
2t Ieknologi Pmgolahan I , 2 (2-0) A/TTIP NovizarNazir, Dr. Ir., M.Si, Penjab
Hasbullah, Dr. k, MS, Anggota
Ritri 8., Dr. Ir., MP Anggota
B/TI{P Novizar Nazir, Dr. k , M.Si, Penjab
Hasbullab Dr. Ir., MS, Anggota
Rini 8., Dr. Ir., MP Anggota
C/TtIP NovizarNazir, Dr. Ir,, M,Si Penjab
ffasbullah, Dr. k., MS, Anggota
Rini B., Dr. Ir., MP Anggota I
No Mate Kuliah Sem sks Kclss Iloscn Pengmuh Ket
22 Pengemasan, Penyimpanan
dan Penggudangan
5 2Q-0',) A/T}IP Novelio4 Dr. Ir., MS, Perdab
Netty Sri Indeswari, h., MP Anggota
BITTIP Novelina Dr. k., MS, Penjab
Netty Sri Indeswari, Ir., MP Anggota
C/TIIP Novelina, Dr. k, MS, Penjab
lIetty Sri Indeswari k, MP Arygota
23 Fisiologi dan Teknologi
Pascapanen
5 2Q.o\ A/TIIP [ovelina Dr. h., MS, Penjab
FauzanAzima, Prof. Dr, k., MS Anggota
B/THP Novelin4 Dr. Ir., MS, Penjab
Por2snAzimn, Prof. Dr. h., MS Anggota
C/THP Novelina, Dr. Ir., MS, Penjab
Fauzan Azima Prof. Dr. h., MS Anggob
24 Metodologi Penelitian 5 2Q4) A/T}IP Sahadi Didi Ismanto, Ir., IU.Si Penjab
B/TTIP Aisman, k., M.Si Peqiab
C/TI{P Kesuma Sayuti, Prof. Dr. h., MS Penjab
25 fermobalrte.dotogi 5 2 (2-0) AJTHP llovetioa" Dr.Ir., MS, Penjab
Surini Siswarjono, h., MS, Anggota
Hasbullab, Dr. k, MS, Anggota
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Sc Anggota
B/TIIP Novelina, Dr. h., MS, Penjab
Surini Siswarjono, h., MS, Anggota
l{asbullah, Dr. Ir., MS, Arygota
lumamaDini tlari, S.TP, M.Sc Anggota
C/TTIP {ovelinq Dr. k., MS, Penjab
Surini Siswarjonq k, MS, Anggota
Hasbullah, Dr. Ir., MS, Anggota
PumamaDini Hari,, S.TP, M.Sc Anggota
26 Ieknologi Bahan Penyegar 5 2Q4) A/TIIP fu$anggraini,, STP, MP, Ph-D, Penjab
lletty Sri Iadeswari, k, MP Anggota
B/TTIP Iuty Anggraini, STP, MP, PhJ), Penjab
Netty Sri Indeswari, Ir., MP Anggob
27 $anitasi Pengolalun 5 2Q4) A/TI{P Alfi Asben" Dr. Ir., M.Si, Penjab
HashrlldL Dr- k., MS, Anggota
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Anggota
B/THP {Itr Asben, Dr. Ir., M.Si, Pe4iab
Hasbullah, Dr. h., MS, Anggota
Diana Silvy,, S.TP, M.Si Anggota
CITI{P Alfi Asben, Dr. k, M.Si, Penjab
Hasbullalq Dr. Ir., MS, Anggota
Diana Silvy, , S.TP, M.Si Arygota
28 Riset Operasional 7 2Q4) A/TIIP Sunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Penjab
Aismaq Ir., M.Si Anggota
B/TIIP GunarifTaib, Dr. Ir., IVLSL Peqiab
Aisman, h., M.Si Anggota
C/THP 3uarifTaib Dr. h., M.Si, Penjab
{isman,k,M,Si Aaggota
29 Ieknologi Ekstrusi 7 2Q4) TI{P FauzaoAzima, Pmf. Dr. Ir., MS, Penjab
Neswatl, S.TP. M.Si Anggota I
No futfia tftllinh Sem sks Kelas Dosen Pengasuh Ket
30 Ieknologi trmak dan Minyal 7 2Q4) AITI{P !{eswati,, S.TP. IU"Si, Penjab
NovizuNazir, Dr. Ir,, M.Si Anggota
Rini 8., Dr. Ir., MP Anggota
B/TIIP Neswati,, S.TP. M.Si, Per$ab
NovizarNazir, Dr. Ir., M.SL Aoggota
Rini 8., Dr. Ir., MP Atlggota
3t Teknologi Bahao
Bedignoselulosa
7 2Q4) TIIP Anwar lfusim, Prcf. Dr. Ir., , Penjab
Alfi Asben, Dr. h., M.Si Angsota
32 Penanganan Limbah 7 2 (2-0) A/TTIP Sahadi Didi Ismanto, h., M.Si, Penjab
Deiw Andhika Permata , S.Si, M.Si Anggota
BiTTIP Sahadi Didi Ismaoto, k., M.Si, Peqiab
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Anggota
33 TeknologiL*ks 7 2Q-0\ fi{P AnwuKasim, Prof. Dr. h., Perdab
!{etty Sri Indeswari, h., MP Anggota
34 feknologi Hasil Hortikultura 7 2Q4) A/TI# llasbullah! Dr. h., MS, Penjab
futy Anggraioi" , STP, MP, Ph.D, Anggota
Novelina Dr. h., MS Anggota
B/TI{P Hasbullah, Dr. Ir,, MS, Penjab
furyAnggrafui,, STP, MP, PILD, Anggpta
)Iovelinq Dr. h., MS Anggota
35 Riset Pemasaran 7 2Q-0) TIIP Aismao, h., M.Si Penjab
GunnifTaib, Dr. Ir., M.Si Arygota
36 Teknologi Biii-Bii iar dan
Umbi-Umbim
7 2Q4') AITTIP futy Anggraini , STP, MP, Ph"D, Peqiab
Wenny Surya Murtius, , S.Pt, MP Anggota
BffHP futyAnggraini,, STP, MP, Ph.D Peqiab
Wemny Surya Murtiuq , S,Pt, MP Anggota
37 Penganar Bioteknologi 3 2Q4) A/THP Deivy AndhikaPermata, , S.Si M.Si Penjab
Novelina, Dr. h., MS, Anggob
Alfi Asbeo, Dr. k, M.Si Anggota
BTfl{P DeiW Andhika Permara, , S.Si, M.Si, Penjab
Novelinq Dr. k, MS, Anggota
Alfi Asbeq Dr. Ir., M.Si Anggota
C/TIIP Deivy AndhikaPermatq , S.Si, M.Si5 Penjab
Novelina" th. k, MS, Aaggota
Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Anggota
B. PENGASUHPRA,KTIKUM
I Fisika Dasar I 1 (0-r) A/TTIP Dwi Pujiastuti, Dra", M.Si Penjab
B/TIIP Mora, Drs., M.Si Penjab
CYTTIP NiniFirmawati,, M.Si Peqiab
2 KimiaDasar I r (0-r) A/TIIP Afrizal, Ih., Peqiab
BIT}IP MaiEfdi,Dr-,Msi Penjab
C/THP Afrizal, Dr., Penjab
3 Satuan Operasi 3 l (0-r) A/TTIP GunarifTaib Dr. h., M.St- Penjab
Vioni Dercsya, STP, MSc Anggota
B/TTIP Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si Penjab
VioniDerosya, STP,MSc Anggota
C/THP SuaarifTaib, Dr. h., M.Si Penjab
VioniDerosy4 STP, MSc Anggota I
No Mata Kuliah Sem sks Kelas Dosen Pengasuh Kct
4 Fisiologi dan Tetnologi
Pascapanen
5 l (0-l) AITI{P Isme4 S.Pt, M.Sc Penjab
Risa Meutia Fiana,, S.TP. MP Anggota
Cesar \Melya Refdi, , S.TP, M.Si Anggota
B/TI{P Isme4 S.Pt, M.Sc Penjab
Risa Meutia Fiaoq, S.TP, MP Anggota
Cesar Welya Refdi" , S.TP, M.Si Anggota
C/TI{P tsme4 S.Pt M.Sc Peqiab
Risa Meutia Fiana,, S.TP, MP Anggota
Cesar Welya Refdi,, S.TP, M.Si Anggota
5 Kimia }Iasil Pertanian 5 I (0-l) AITTIP Ismed, S.Pt, M.Sc Penjab
Sesar Welya Refdi,, S.Tl M.Si Anggota
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Anggota
B/TTIP tsmed" S.Pt M.Sc Peqiab
Cesar Welya Refdi,, S.I?, M.Si Anggota
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Anggota
C/THP tsmed5 S.Pt, lr,I-Sc Penjab
Sesar WelyaReftli,, S.TP, M.Si Anggota
Vioni Demsya, , S,TP, M.Sc Anggota
6 Pengernasarl Penyimpanan
dan Penggudangan
5 r (G,r) A/THP tsmed S.Pl M.Sc Penjab
Rim Meutia Fiaoa,, S.TP, MP Anggota
B/TTIP Ismed, S.Pg M.Sc Penjab
Risa Meutia Fian4 , S.TP, MP Anggota
CYTTIP lsme4 S.Pt, M.Sc Penjab
Risa Meutia Fiana,, S.TP, MP Anggota
7 Sanitasi Pengolahan 5 r (s,1) A/THP Alfi Asbeq Dr. h., M.Sl Penjab
Risa Meutia Fianq, S.TP, MP Anggota
B/THP Diana Silvy,, S.T?, M.Si Penjab
Risa Meutia Fima,, S.TP, MP Anggota
C/TTIP Diana Silvy,, S.TP, M.Si Penjab
Risa Meutia Fiana,, S.T?, MP Anggob
8 Ieknologi Bahan Penyegar 5 l (0-l) A/TTIP Risa Meutia Fiaoa,, S.TP. MP Penjab
Cesar WelyaRefdi, , S.TP, M.Si Anggota
VioniDerosyq , S.TP, M.Sc A$ggota
B/THP RisaMer*iaFian4 , S.TP, MP Pojab
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Anggota
Vioni Derosya,, S.TP, M.Sc Anggota
9 Ieknologi Pengolahan I 5 I (0-l) AJTTIP Isme( S.Pt, M.Sc Penjab
Cesar Welya Refdi, , S.TP, M.Si Aaggota
Vioni Demsyq, S.TP, M.Sc Anggota
B/THP Isme4 S.Pt, M.Sc Penjab
Cesar Welya Reftli, , S.TP, M.Si Arygota
Vioni Derosyq, S.TP, M.Sc Anggota
CITI{P Ismd S.Pt, M.Sc , r Penjab
Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si Anggota
Vioni Dercsya, , S,TP, M.Sc Anggota I
No MahKulfuh Scm sks Kelas Dosen Pengesuh Kct
t0 Penanganan Limbah 7 r (0-l) A/TIIP Sahadi Didi Ismmto, h., M.Si P€qiab
Deivy Andhil6 P€rmata, , S.Si M.Si, Anggo6
B/TI{P ]ahadi Didi Ismantq Ir., M.Si Penjab
Deivy AndhikaPermat4, S.Si, M.Si, Anggota
ll Teloologi Bahan
Berlignoselulom
7 l (0-r) TTTP AnwarKasim, Prof, Dr, h., Penjab
Sesr Welya Refdl , S.I?, M.Si Anggota
l2 Ie.lcnologi Biii-Bliian dm
ilmbiUmbian
7 r (e.l) A/THP Wany Suryra Murtius,, S.Pt, MP Pojab
Viooi Derosya,, S.TP, M.Sc Anggota
BITIIP Wenny StrryaMurtius,, S.Pt, MP Penjab
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Anggota
t3 TeknoloeiEksft$i 7 r (&r) THP Newatl , S.T?. M.Si Penjab
Ismd, S.Pt, M.Sc Atrggota
l4 Idcnolqeri Hasil Hortikultura 7 r (o.r) A/TIIP fuyAr4graioi,, STP, MP, Phl) Pojab
Vioni Derosya,, S.TP, M.So Anggota
B/TIIP futyAnggraini,, STP, MP, Ph.D Peqiab
Ce*r rlletyt Rcf{i, , S.TP , M.Si Aoqgsts
l5 Teknologi I*malc daa Minyal 7 l (0-r) A/TI{P \Iesuati,, S.TP. M.Si Penjab
Rhi B. Dr. Ir., MP Anggota
BITHP Meswa{, S.TP. M.Si Peqiab
RiniB.,Dr. Ir.,MP Anggota
t6 Ieknologi Lueks 7 I (0-l) TIIP AnwrKasirn, Prof, Ilr. Ir., Penjab
Vimi Dercsya,, S.TP, M.Sc Anggota
t7 Riset Operasional 7 l (0-r) A/TTtr ftroarifTsib, Dr. Ir., M.Si Pqi$
Aismao, Ir- M.Si Anggota
B/TIIP Gunarif Taib, Dr. h., M.Si Penjab
{isman, h., M.Si Angeota
C/THP SunarifTaib, Dr. Ir., M.Si Peqjab
Aismam, h., M.Si Anggota
l8 Riset Pemasaran 7 r (Gl) T}{P Aiqmen. Ir.. M.Si Penjab
Gurarif faib. Dr. Ir.. M.Si Arygota
ffi
tuw
